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Аннотация
В статье рассматриваются институциональные механизмы стимулирования развития экономики на 
региональном уровне в современных условиях. В качестве одного из эффективных инструментов 
регулирования развития региональной экономики, в том числе реализации проектов выступает 
создание и развитие специализированных институтов, таких как фонды поддержки, венчурные фонды, 
бизнес-инкубаторы. Деятельность данных институтов направлена на поддержку малого и среднего 
бизнеса, стимулирование экспорта отечественных товаров и услуг, развитие инновационной сферы, 
нивелирование дисбалансов в развитии хозяйств субъектов Российской Федерации и др. В связи с 
этим в статье предложены авторские подходы, связанные с перспективами работы институтов 
развития экономики на уровне субъектов Российской Федерации.
Abstract
The article examines the institutional mechanisms to stimulate economic development at the regional 
level in modern conditions. As one of the effective tools of regulation of regional economic development, 
including the implementation of the projects is the creation and development of specialized institutions, 
such as support funds, venture capital funds, business incubators. The work of the institutions aimed at 
supporting small and medium business, stimulation of export of domestic goods and services, 
development of the innovation sector, leveling the imbalances in the development of the farms of subjects 
of the Russian Federation. In this regard, in the article the author approaches associated with the 
perspectives of the institutions of economic development for the regions of the Russian Federation.
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Введение
О б есп еч ен и е  эк о н о м и ч еск о го  р оста  р еги он ов  в сего д н я ш н и х  усл ов и я х  является  
актуальной задач ей . Н едостат оч н ы й  ур ов ен ь  развития и н сти туц и он ал ьн ой  среды , 
инф раструктуры , вклю чая п р и м ен ен и е сов р ем ен н ы х т ех н о л о ги й  в р еал ьн ом  сек тор е  
эк он ом и к и , а так ж е нехватка кадровы х, ф ин ан совы х, в т о м  ч исл е и нв ести ц и он н ы х  
р есу р со в  для ряда р еги он ов  зач астую  являю тся п р и чи ной  о п р ед ел ен н о го  отставания в 
эк о н о м и ч еск о м  развитии.
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П о  дан ны м  р ей ти н гов ого  агентства R A E X  (Э к сп ер т  Р А ) в 2 0 1 5 -2 0 1 6  гг. 
и н в ести ц и он н ы й  потен ци ал , в т о м  ч и сл е тр у д о в о й , п р ои зв одств ен н ы й , ф инансовы й, 
институц ион альн ы й , инф раструктурны й, п р и р о д н о -р есу р сн ы й  о тн оси тел ь н о  вы сок в 
таких р осси й ск и х  р еги он ах  как г. М осква, М осков ская  область , г. С ан кт-П етербург, 
К р асн одар ск и й  край, С вердловская область , Р есп у б л и к а  Т атарстан, К р асн оя р ск и й  край, 
Р остовск ая, Н и ж егор одск ая , Ч еляби н ская обл асти , Р есп у б л и к а  Б аш к ортостан  (таблица).
П р и  эт о м  м иним альны е зн ач ен и я  д о л и  и н в ест и ц и о н н о го  п отен ци ал а в 
о б щ ер о сси й ск о м  и н в ест и ц и он н ом  п отен ц и ал е в 2 0 1 6  го д у  заф и кси р ован ы  в Р есп убл и к ах  
Тыва, А лтай , К алмы кия, Н ен ец к о м  ав тон ом н ом  ок р уге [О ф ициальны й сай т р ей ти н гов ого  
агентства R A E X  (Э к сп ер т  Р А ) 2 0 1 7 ].
Таблица 1 
Table 1
Доля некоторых субъектов Российской Федерации 
в общероссийском инвестиционном потенциале в 2016 году [8]
Share of some territorial subjects of the Russian Federation 
_________________________ in the all-Russian investment potential in 2016_________________________
Наименование региона Доля, %
1 2
г. Москва 14,511
Московская область 5,868
г. Санкт-Петербург 4,652
Краснодарский край 2,877
Свердловская область 2,551
Республика Татарстан 2,460
Красноярский край 2,329
Ростовская область 1,994
Нижегородская область 1,987
Челябинская область 1,867
М ех а н и зм о в  ры нка с у ч ет о м  вы сок ого  ур овн я  его  и зм ен ч и в ости  и 
н ео п р ед ел ен н о ст и  в так и х усл ов и я х  н ед о ста то ч н о  для со зд а н и я  и р еал и зац ии  
эф ф екти вн ы х проектов, вклю чая проекты , связанны е с п ер едов ы м и  т ехн ол оги ч еск и м и  
разработкам и.
О дн и м  из эф ф екти вн ы х м ехан и зм ов  уп равлен ия соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м и  
п р о ц есса м и  м о ж ет  вы ступать п лани рован и е и п рогр ам м и р ован ие развития р егиональны х  
отр асл ей  с обязательн ы м  п р и в л еч ен и ем  к уч асти ю  в дан ны х п р о ц есса х  х о зя й ст в у ю щ и х  
субъ ек тов , государ ств ен н ы х структур, н ауч н ого  сообщ еств а . Н ар я ду  с эти м  важ ны м  
является со зд а н и е  и разв итие сп ец и ал и зи р ован н ы х институтов  в качестве  
ор ган и зац и он н ой  инф раструктуры , п озв ол я ю щ ей  предприятиям , ф у н к ц и он и р ую щ и м  в 
п р и оритетн ы х отр аслях эк он ом и к и , им еть в о зм о ж н о ст ь  м аксим ально оп ер ати вн ого  
д о ст у п а  к н ео б х о д и м ы м  ф инансовы м , и нф ор м аци он н ы м  и ины м р есур сам .
Основные результаты исследования
В  н астоя щ ее врем я на ф едер ал ь н ом  у р о в н е  д ей ст в у ю т  и нституты  развития  
эк о н о м и ч еск о й  и соц и ал ьн ой  инф раструктуры , в т о м  ч и сл е п о д д ер ж к и  п р ои зв одств ен н ы х  
ком п лек сов , и н н ов ац и он н ой  сф еры , м ал ого и ср ед н его  би зн еса , эк сп ор т а  отеч еств ен н ы х  
тов аров и усл уг , а так ж е развития в н еш н еэк он ом и ч еск ой  деятел ьн ости .
А н ал и з п оказател ей  со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ого  развития р еги он ов  Р о сси и  
св и детел ь ст в ует  о  н ер ав н ом ер н ости  эк о н о м и ч еск о го  развития в субъ ек т ах  Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и . М е ж д у  р еги он ам и  сохр ан я ю тся  д и сп р о п о р ц и и  в клю чевы х показателях  
ф унк ц ион и р ован и я хозя й ст в ен н ы х ком п лек сов  [Н осачевская Е .А . 2 0 1 6 ].
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Р абота  отдел ь н ы х и нституц ион ал ьн ы х структур связана с р еал и зац и ей  к ом плекса  
м ероприятий, направленны х на у стр а н ен и е сущ еств ен н ы х д и сбал ан сов  в развитии  
хозя й ст в а  субъ ек тов  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
Н ап ри м ер , Ф он д  развития п р ом ы ш л ен н ости  в рам ках св о ей  дея т ел ь н ост и  р еал и зует  
м ероприятия п о  м од ер н и зац и и  и развитию  о теч еств ен н ой  п р ом ы ш л ен ности , 
сти м ул и р ов ан и ю  создан и я  в ы сок от ехн ол оги ч н ой  п р одук ц и и  за  сч ет  п р едоставл ен и я  
р азл и ч н ого  р о д а  льгот, вклю чая м ех а н и зм  соф и н ан си р ован и я, что  с п о со б ст в у ет  п ритоку  
и н в ести ц и он н ы х р есу р со в  в эк о н о м и к у  р еги он ов  [О ф ициальны й сай т Ф о н д а  развития  
п р ом ы ш л ен н ости  2 0 1 7 ].
К ом п ан и я  Р о сн а н о  и н в ести р ует  ср едств а  в вы сок отехн ол оги ч н ы е проекты , 
со зд а ю щ и е  н овы е п р ои зв од ств а  на тер р и тор и и  н аш ей  страны , а так ж е в проекты  по  
к ом м ер ц иал и зац и и  перспек ти вн ы х р азр аботок  [О ф ициальны й сай т Р О С Н А Н О  2 0 1 7 ].
Ф о н д  содей ст в и я  развитию  м алы х ф ор м  п р едпр ия ти й  в н ауч н о-техн и ч еск ой  сф ер е  
оказы вает ф и н ан сов ую  п о д д ер ж к у  и нн оватор ам  и м алы м п редпр иятиям , которы е  
зан и м аю тся  вы сок отехн ол оги чн ы м и  разр аботк ам и  с вы соким  у р о в н ем  в ероя тн ости  
дал ьн ей ш ей  к ом м ер ц иал и зац и и  [О ф ициальны й сай т Ф о н д а  сод ей ст в и я  развитию  малы х  
ф ор м  п р едпр ия ти й  в н а у ч н о -тех н и ч еск о й  сф ер е  2 0 1 7 ].
С ов р ем ен н ы е и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы е т ех н о л о ги и  игр аю т бол ьш ую  
роль в п овы ш ен и и  ур овн я  сл о ж н о ст и  р еш аем ы х задач , п р ои зв од и тел ь н ости  тр у д а  и в 
ц ел ом  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  о т еч еств ен н о й  п родук ци и . Ф и н ан сов ую  п о д д ер ж к у  
п роектов , направленны х на р азр аботк у и п р о д в и ж ен и е  р о сси й ск о го  п р огр ам м н ого  
об есп еч ен и я , о сущ еств л я ет  Р осси й ск и й  ф о н д  и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х  
т ех н о л о ги й  [Н осачевская Е .А . К азаков К .В . 2 0 1 4 ].
С о д ей ст в и е  развитию  эк сп ор та  р осси й ск и х  товаров и у сл у г  в зн ач и тел ьн ой  степ ен и  
осущ еств л я ю т Р осси й ск и й  эк сп ор тн ы й  центр в части  п р едостав л ен и я  ф ин ан совы х и 
н еф и н ан сов ы х м ер п о д д ер ж к и  эк сп ор тер ам  и Р о сси й ск о е  агентство п о  страхов ани ю  
эк сп ор тн ы х к редитов п о ср ед ст в о м  и спол ьзован ия  стр а х о в о го  и нстр ум ен тар ия  защ иты  
эк сп ор тн ы х к редитов и и н в ести ц и й  [О ф ициальны й сай т Р о сси й ск о го  агентства по  
стр ахов ан и ю  эк сп ор тн ы х к редитов  2017; О ф ициальны й сай т Р о сси й ск о го  эк сп о р т н о го  
ц ентра 2 0 1 7 ].
В  субъ ек тах  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  д ей ст в у ю т  орган изаци и , в ч и сл е к оторы х -  
ф он ды  п оддер ж к и , вен чурн ы е ф онды , би зн ес-и н к убатор ы . И х  дея тел ь н ость  связана с 
п о д д ер ж к о й  м алого и ср ед н его  предпр ин и м ательства, сти м ул и р ов ан и ем  развития  
инноваций. Ф унк ц ион ал ьн о такие ор ган изаци и  м огут бы ть о тн есен ы  к и нститутам  
развития.
Заключение
К ак показали результаты  п р о в ед ен н о го  авторам и анализа актуальны х  
регион альн ы х програм м  в сф ер е  развития эк он ом и к и , и нн овац и й  в р еги он ах  с вы соким  
у р о в н ем  и н в ест и ц и о н н о го  п отен ци ал а р еал и зуется  си ст ем а  п о д д ер ж к и  х о зя й ст в у ю щ и х  
субъ ек тов  и и н в естор ов  в р еал ьн ом  сек т ор е эк он ом и к и , в т о м  ч и сл е  п о ср ед ст в о м  р аботы  
различны х и нститутов  и и н стр ум ен тов  развития таких как: ф он ды  п оддер ж к и , б и зн е с ­
инкубаторы , п р ед остав л ен и е н алогов ы х льгот. Зач астую  таким и льготам и активно  
п ол ьзую тся  техн оп ар к и  и п ром ы ш л ен ны е ком плексы .
В  М оск в е, М о ск о в ск о й  обл асти  и С ан к т-П етер бур ге со ср ед о т о ч ен ы  до ста т о ч н о  
бол ь ш и е ф инансовы е, тр удов ы е, и н ф ор м ац и он н ы е р есур сы  и отчасти  в связи  с эти м  
гол овн ы е орган и зац и и  ф едер ал ь н ы х и нститутов  развития, как правило, р асп ол ож ен ы  на  
тер р и тор и и  эт и х  р егион ов . Э т о  со зд а ет  доп ол н и тел ь н ы е п р еи м ущ еств а  для у ск о р ен н о го  
развития б и зн еса , и нф раструктуры  в дан н ы х субъ ек т ах  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
В м е ст е  с т ем  опы т р еги о н о в -л и д ер о в  п о  у р ов н ю  и н в ест и ц и он н ого  п отен ци ал а  
п озв ол я ет  использовать  м ехани зм ы  и и нструм ен ты , док азав ш и е св ою  эф ф ек ти в н ость  и 
при принятии уп р ав л ен ческ и х  р еш ен и й  на го су д а р ст в ен н о м  у р о в н е  в д р у ги х  р еги он ах
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страны . За п о сл ед н и е  годы  ряд р еги он ов  д ей ств и тел ь н о  п р одем он стр и р ов ал  отн оси тел ь н о  
вы сокие тем п ы  эк о н о м и ч еск о го  роста , н есм отр я  на о п р ед ел ен н ы е т р у д н о ст и , связанны е с 
р азв итием  вн еш ней  среды .
П р и в ед ем  прим еры  субъ ек т ов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , в к оторы х предприняты , на  
наш  взгляд, о со б ы е  уси л и я  с точки  зр ен и я  создан и я  и о б есп еч ен и я  дея тел ьн ости  
и нститутов  развития, п озв ол и в ш и е дости ч ь  вы сокого ур овн я  и н в ест и ц и он н ого  
потенциала.
Так, в К р асн одар ск ом  крае р абот ает  Ц ен тр  п о д д ер ж к и  п р едпр ин и м ател ьства при  
р еги он ал ьн ом  Г ар антий н ом  ф о н д е , оказы ваю щ ий и н ф о р м ац и он н о-к он сул ь тац и он н ую  
п ом ощ ь п редпр ин и м ател ям  края [О ф ициальны й сай т Ц ен тр а  п о ддер ж к и  
п р едпр ин и м ател ьства К р асн од ар ск ого  края 2 0 1 7 ].
В  С в ер дл ов ск ой  обл асти  д ей ст в у ет  регион альн ы й  ф о н д  п о д д ер ж к и  
предпр ин и м ательства. В  рам ках р аботы  ф о н д а  о сущ еств л я ется  ф инансовая, 
и н ф ор м аци он н ая  п од д ер ж к а  развития ори ен ти р ован н ы х на эк сп о р т  к ом паний , м ал ого и 
ср ед н его  б и зн еса  [О ф ициальны й сай т Ф о н д а  п о д д ер ж к и  п редпр ин и м ательства  
С в ер дл ов ск ой  обл асти  2 0 1 7 ].
Ф он д  п о д д ер ж к и  п р едпр ин и м ател ьства Р есп у б л и к и  Т атарстан п р едставл я ет со б о й  
до ст а т о ч н о  к руп ную  ор ган изаци ю , в состав  к отор ой  в ходя т  Ц ен тры  п о д д ер ж к и  
п редпр ин и м ательства, эксп ор та, м икроф ин ан сир овани я, и нн овац и й  в соц и ал ьн ой  сф ер е , а 
так ж е неск ольк о би зн ес-и н к у б а то р о в . Ф он д  со зд а е т  благопр ия тн ы е усл ов и я  для  
эф ф ек ти в н ой  р аботы  х о зя й ст в у ю щ и х  субъ С таек тов  п о ср ед ст в о м  п р и м ен ен и я  ф и н ан совы х  
и н еф и н ан сов ы х и н стр ум ен тов  п оддер ж к и , вклю чая п р ед остав л ен и е зай м ов. П р ов од и т  
и н ф ор м ац и он н о-р азъ я сн и тел ь н ую  р а б о т у  ср ед и  б и зн ес -со о б щ ест в а  в о тн ош ен и и  
ф едер ал ь н ы х и р егион ал ьн ы х м ер п о д д ер ж к и  п р едпр ин и м ател ьства [О ф ициальны й сайт  
Ф о н д а  п о д д ер ж к и  п р едпр ин и м ател ьства Р есп у б л и к и  Т атарстан 2 0 1 7 ].
В  К р асн оя р ск ом  крае А ген т ств о  развития б и зн еса  оказы вает к онсул ьтац и он н ы е  
у сл у ги  п о  воп р осам  в еден и я  п р едп р и н и м ател ьск ой  дея тел ьн ости , р еа л и зу ет  в эт о й  сф ер е  
обр азов ател ьн ы е проекты , оказы вает п ом ощ ь к ом паниям  в налаж ивании  взаи м освязей  с 
партнерам и для вы вода п р одук ц и и  на м еж р еги он ал ьн ы е и за р у б еж н ы е ры нки  
[О ф ициальны й сай т А ген т ств а  развития б и зн еса  К р асн оя р ск ого  края 2 0 1 7 ].
Г арантийны й Ф он д  в Р о сто в ск о й  обл асти  д а ет  в озм о ж н о ст ь  расш ирить д о ст у п  
п р едп р и н и м ател ей  к к редитны м  и ины м  ф ин ан совы м  р есу р са м  для развития б и зн еса  
п утем  п р едостав л ен и я  си стем ы  гарантий и п оручи тельств  п о  обязател ьствам  субъ ек тов  
п р едпр ин и м ател ьства [О ф ициальны й сай т Г аран ти й н ого  Ф о н д а  Р о ст о в ск о й  обл асти  2 0 1 7 ].
В  Н и ж его р о д ск о й  обл асти  Ф он д  развития п р ом ы ш л ен н ости  и венчурны х  
и н в ести ц и й  оказы вает п о д д ер ж к у  субъ ек там  п р едпр ин и м ател ьства в н ауч н о-техн и ч еск ой  
и и н н ов ац и он н ом  сф ер е  [О ф ициальны й сай т Ф о н д а  развития п р ом ы ш л ен н ости  и 
в ен чурн ы х и н в ести ц и й  Н и ж его р о д ск о й  обл асти  2 0 1 7 ].
Ф он д  развития п р ом ы ш л ен н ости  Ч ел я би н ск ой  обл асти  п р едостав л я ет  льготны е  
усл ов и я  соф и н ан си р ов ан и я  п роектов , направленны х на разр аботк у  н ов ой  
в ы сок от ехн ол оги ч н ой  п р одук ц и и , т ех н и ч еск о е  п ер ев о о р у ж ен и е  и со зд а н и е  
к о н к у р ен то сп о со б н ы х  п р ои зв одств  на б а зе  н аил уч ш и х д о ст у п н ы х  тех н о л о ги й  
[О ф ициальны й сай т Ф он да  развития п р ом ы ш л ен н ости  Ч ел я би н ск ой  обл асти  2 0 1 7 ].
Н ар я ду  с активной р а бот ой  и нститутов  развития, как показы ваю т результаты  
и ссл едов ан и я , в в ы ш еп ер еч и сл ен н ы х р еги он ах  развита сеть  би зн ес-и н к убатор ов , 
ори ен ти р ован н ы х на р азв итие различны х отр аслей , а так ж е п ром ы ш лен ны х парков, 
п л ощ адок  с п р едостав л ен и ем  льгот и п р еф ер ен ц и й  инвесторам .
О дн ако п о  различны м  причинам , в т о м  ч и сл е и в связи  со  сп ец и ф и к ой  
тер р и тор и ал ь н ого  р асп ол ож ен и я , и м ею щ и х ся  в р асп ор я ж ен и и  р есу р со в  в р я д е субъ ек тов  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  остаю тся  зн ачительны е резерв ы  п овы ш ения эф ф ек ти в н ости  
ф унк ц ион и р ован и я р еги он ал ьн ой  экон ом и ки .
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В  рам ках дея тел ьн ости  п о  п р и вл ечен ию  и н в ести ц и й  в р еги он  и о б есп еч ен и ю  
и н н ов ац и он н ого  развития х о зя й ст в ен н о го  ком п лек са п редставл я ется  ц ел есо о б р а зн ы м  
уси л и ть  в заи м одей ст в и е  и н сти тутов  развития эк он ом и к и  с научны м и организациям и, 
б и зн ес -со о б щ ест в о м . Т акж е важ н о и нститутам  развития в р еги он ах , гд е  он и  создан ы , н о  
н е об есп еч и в а ю т  дол ж н ы й  ур ов ен ь  р езул ь тати в н ости  р аботы  приним ать б о л е е  активное  
уч асти е в р еал и зац ии  го су д а р ств ен н о й  политики  п о  р егул и р ов ан и ю  соц и ал ь н о­
эк о н о м и ч еск о го  развития терр итории .
Т аким  о бр азом , дея тел ь н ость  сп ец и ал и зи р ован н ы х и н сти тутов  развития реал ьн ого  
сектора эк он ом и к и  является в аж ной  и в сов р ем ен н ы х усл ов и я х  сп о со б ст в у ет  повы ш ен и ю  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  р еги он ов . В  связи  с эт и м  и ссл ед о в а н и е  д а н н о й  п робл ем атик и  
п р едставл я ет оп р ед ел ен н ы й  научны й и практический интерес.
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